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Szobor Wass Albert századik születésnapjára Budakeszin 
„Adjátok vissza a hegyeimet!" 
A szívet-lelket megfogó alkotás a Budakeszin élő Gábor Emese szobrászművész 
nemesveretü remekműve. . 
Wass Albert a Kárpát-medence egyik legnépszerűbb, egyre ismertebbé váló írója. Er-
délyből származik a legmagyarabb amerikai emigráns alkotó. Hontalanságra ítélve is megma-
radt magyarnak, erdélyinek. 
Művei utat találtak a magyar irodalomban. Sok műfajban otthonosan mozgott. Ábrázolá-
sai realisták, írásait áthatja ember- és népszeretete. Ugyanakkor, mint minden nagy egyéniség, 
képes mindenkit megragadni a lelkiismereténél. Irodalmi hagyatéka felbecsülhetetlen érték, 
mely egy jobb, egy szebb és nemesebb világról szól. Elete, erdélyi és emigrációs szerepvállalá-
sa igen aktív, nemzete felemelkedését szolgáló ember képe. 
Wass Albert éppen száz évvel ezelőtt, 1908. január 8-án született Erdélyben, a mezőségi 
Válaszúton. Hontalansággal gyötrődve, kilencvenévesen 1998. február 17-én a floridai 
Astorban vetett véget önkezével életének. 
Wass Albert mintegy hatvan kötetes életműve erkölcsi üzenetet hordoz: a sokat szenve-
dett, hazátlanságra kárhoztatott ember kiemelkedő írói életútját. 
Első számú vezérfonala: az Isten és embertársai iránti, feltétel nélküli szeretet hirdetése. 
A második számú gondolatsor fő motívuma: magyarságszeretete. Erről tanúskodnak az 
író magyarságversei és a soha nem szűnő fájdalom, amit a trianoni országcsonkítás, a haza-
vesztés, az emigrációba kényszerítés, kényszerültség következtében érzett. 
Az életmű harmadik erkölcsi iránytűje az igazságszeretet. Eletünkben az igazság és a 
hamisság soha nem férhet meg ugyanazon a gyékényen. 
A három alapérték, az isten- és emberszeretet, a honszerelem és az igazságszeretet szer-
vesen összefügg. (Sajnos ezért beteg a mai világ, mert elveszítette szem elől ezeket az alapér-
tékeket.) 
A Wass Albert-kultusz újjáélesztése lehetne a szórványmagyarság ébredésének útja. Az 
író segíthet földijeinek abban, hogy újra otthonuknak érezhessék szülőföldjüket. 
Az Adjátok vissza a hegyeimet, az Elvásik a veres csillag, a Kard és kasza című regé-
nyek írója születésének századik évfordulóján hazatalált. 
A költőként sem mindennapi tehetségű Wass Albert akaratlanul is ítéletet mondott egyik 
emlékezetes versében azok fölött is, akik öt mindenképpen kirekeszteni igyekeztek a magyar 
irodalomból: 
És miként hirdeti a Biblia: „Megméretnek az emberek... / Ki mint vet, azonképpen arat. / 
Mert elfut a víz, csak a kő marad. / A kő marad!" 
Magyar sorskérdésekkel foglalkozó művei nem évültek el. írásait sorra kiadják. Köny-
vesboltokban és könyvtárakban ott találjuk regényeit. Sikere vitathatatlan. Aki Wass Albertet 
olvas, az jobb magyar lesz, és ezzel együtt jobb ember is! 
Wass Albert születése centenáriumán állították és avatták fel mellszobrát. A talapzat 
amori szikla, igazi erdélyi kő, kicsit megfaragva: impozáns helyen, budakeszi kellős közepén, 
gyönyörű parkban. Oldalán a felirat: „Közadakozásból állította a Jobb-kor Polgári Egyesület. 
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Budakeszi, 2008. január." A szép szobor mellett egy ugyanolyan, csak kisebb kőszirt csiszolt 
lapján a felirat: 
„A víz szalad / A kő marad" - Wass Albert lírai, gondolatébresztő, immár klasszikussá 
vált szavai. 
Budakeszire méltán került a közeli Erkel-szobor, és az országban egyedülálló Himnusz 
szoborkompozíció mellé. 
SZERZŐINK, MUNKATÁRSAINK FIGYELMÉBE! 
Tisztelettel kéljük szerzőinket, hogy kéziratukat a szerkesztőség címére küldjék: 
6725 Szeged, Hattyas sor 10. A borítékra feltétlenül íiják rá, hogy kézirat. Csak „gépelt", 
8-10 lapnál nem nagyobb terjedelmű kéziratokat fogadunk el. A kéziratot jól áttekinthető 
kettes sortávolsággal, normál géppapíron, a „gépelési hibák" gondos javításával, a fel-
használt szakirodalom pontos feltüntetésével (szerző, cím, hely, kiadó, lapszám) kéljük. 
A közérthetőség megkívánja azt is, hogy az elkerülhetetlen idegen szakkifejezések ma-
gyar megfeleléséről, értelmezéséről se feledkezzünk meg. Kérésünk az is, hogy a szöveg-
be iktatott rajzos, ábrás, illusztrációs megoldásoktól lehetőleg tekintsünk el. 
Azoktól a szerzőktől, akik megfelelő feltételekkel rendelkeznek, számítógéppel írt 
kéziratot kérünk lemezen és nyomtatva is. 
Nagyon fontos, hogy külön lapra írják föl beosztásukat, munkahelyük, iskolájuk 
pontos nevét, helyét, valamint irányítószámos lakcímüket. 
Felhívjuk továbbá szerzőink figyelmét, hogy másodközlésre nem vállalkozunk. 
Szerkesztőségünknél is érvényes az az általános gyakorlat, hogy kéziratot nem őrzünk 
meg és nem is küldünk vissza. 
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